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1 Kunstwerken onderscheiden zich van andere objecten ten eerste omdat ze tweeledig van 
aard zijn, ze gaan immers over de wereld én over zichzelf, ten tweede omdat ze een 
beschouwer impliceren die reflecteert op deze tweeledigheid. 
2 Voorwaarde voor het begrijpen van het kunstwerken is het daadwerkelijk ervaren ervan, het 
kunstwerk doet immers een appèl op de beschouwer en vraagt haar om zich concreet ten 
opzichte van het werk te positioneren. 
3 Beschouwing van kunst is een performatieve en geen constaterende activiteit; daarom is het 
woord 'toeschouwer' niet van toepassing op het kijken naar kunst en dient het te worden 
vervangen door 'beschouwer'. 
4 Het is de taak van de receptie-esthetica om te onderzoeken hoe we kunnen komen tot een 
interpretatie van het kunstwerk als een concreet en ondeelbaar geheel, dat niet kan worden 
gescheiden in een vorm en een inhoud. 
5 De receptie-esthetica heeft dankzij de hedendaagse kunst een hernieuwde actualiteit 
gekregen. Andersom verrijkt de receptie-esthetica de ervaring van hedendaagse kunst.. 
6 Kunstwetenschappelijk onderzoek worstelt met de spannmg tussen enerzijds de 
noodzakelijke eis van algemeenheid die verbonden is aan iedere theorie en anderzijds het 
specifieke van de ervaring van het kunstwerk. Deze spanning geldt uitdrukkelijk voor 
receptie-esthetisch onderzoek, omdat het daar gaat over de waarneming van een individueel 
kunstwerk door een individuele beschouwer. 
7 Aan de spanning tussen de algemeenheid van de theorie en het specifieke van de ervaring 
van het kunstwerk ontleent de receptie-esthetica haar relevantie voor de beeldende kunst. 
8 Een iconografische duiding kan niet als interpretatie van het kunstwerk als geheel worden 
aangemerkt, omdat zij zich uitsluitend oriënteert op een talige tekst die aan het kunstwerk 
vooraf zou gaan. 
9 Het is de taak van de kunstkritiek de kloof tussen hedendaagse kunst en een breed publiek 
te overbruggen door een heldere en beargumenteerde uiteenzetting over de ervaring van 
kunstwerken. 
10 De popularisering en commercialisering van het kunstbeleid waartoe Nederlandse musea 
zich in toenemende mate gedwongen zien, is voor een belangrijk deel te wijten aan de 
nalatigheid of het onvermogen van musea sinds het begin van de jaren negentig van de vorige 
eeuw om een overtuigende visie op de rol en betekenis van de kunst en van het museum voor 
de samenleving te formuleren. 
11 Het is twijfelachtig of we nog van een horizon, van een begrenzing van ons blikveld, 
kunnen spreken in een tijd waarin alles zichtbaar is geworden dankzij de digitale revolutie en 
spionage-programma's als Echelon en Prism. 
12 De waarde van kunstwerken is dat ze een vrije ruimte openen voor het denken. 
